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エト大統領（Enrique Peña Nieto, 2012 年～）は新
政権のキーパーソンに接近し，「特別な関係」の
ルールの再確認を試みるが，トランプ大統領は対





































































































































た。それを象徴するのが 1909 年 10 月 16 日に国












































Salinas de Gortari, 1988～1994 年）は経済の自由
化を促進し，NAFTA の成立に大きく貢献した。
一方，セディージョ政権（Ernesto Zedillo Ponce 






Revolucionario Institucional：PRI） 政 権 は，1990
年代には従来の米国との同盟体制の強化を模索し
ていたが［ロメロ 2015, 59］，2000 年代に入ると，
墨米関係にとって大きな転換が起きた。
（3）新しい同盟の模索























こ の 状 況 は カ ル デ ロ ン PAN 政 権（Felipe 



































































































































































































































































に国民の支持が集まっていない。2017 年 10 月の
AP 通信の世論調査によると，壁の建設への賛成
は 32% だが，その数字は下がる可能性が高い［La 


















































































































2017 年 8 月 3 日に米紙『ワシントン・ポスト』が
全体の内容を入手した。





に 墨 西 和 平 友 好 条 約（Tratado de Santa María-
Calatrava）を調印するまで，スペインとの貿易が閉
ざされた状態となった。






⑸ 19 世紀後半の墨米関係史に関する情報は，Riguzzi 
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